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ABSTRAK 
 
Tingginya penggunaan plastik sintetis saat ini menyebabkan penumpukkan 
sampah plastik sintetis yang tidak terkendali. Plastik sintetis pada umumnya sulit 
diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah plastik sintetis dapat bertahan hingga 
bertahun–tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. 
Sampah plastik sintetis tidak baik jika dibakar karena akan menghasilkan gas 
yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, serta jika 
sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah dan air tanah. 
Material komposit yang berasal dari alam dapat menjadi material alternatif 
pengganti plastik sintetis karena sifatnya yang tahan korosi, massa jenis yang 
ringan, sifat mekanik yang baik dan dapat terurai di lingkungan. 
Dalam penelitian ini, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan 
komposit adalah polyvinyl alcohol (PVA) dan pati ubi kayu sebagai matriks dan 
selulosa bakteri sebagai penguat. PVA merupakan plastik sintetis yang dapat 
terurai di lingkungan. Namun, PVA memiliki harga yang mahal. Oleh karena itu 
penambahan pati ubi kayu digunakan untuk mengurangi harga pembuatan 
komposit blend. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi 
penambahan massa selulosa bakteri yang digunakan setelah dihomogenisasi 
selama 5 jam terhadap sifat mekanik melalui pengujian tarik dan serapan uap air 
pada kelembaban 75%. Variasi penambahan massa selulosa bakteri adalah 0, 5, 
10, dan 15 gr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan selulosa 
bakteri ke dalam campuran PVA dan pati ubi kayu akan menghasilkan perubahan 
sifat mekanik komposit blend yang lebih baik dan persentase serapan uap air 
menurun. 
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